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ABSTRAK 
 
Dinda Yuliana 1701617013. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT Bank 
Syariah Mandiri Tbk Unit Digital Banking Group, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2019. Laporan ini dibuat sebagai 
gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi 
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. PT Bank Syariah 
Mandiri Tbk Gedung Wisma Mandiri II beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 5, Kebon 
Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10340. Perusahaan ini bergerak di bidang 
lembaga keuangan unit Digital Banking Group dengan menyediakan produk-produk 
dan layanan perbankan dengan prinsip syariah. PKL dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 
31 Agustus 2019 dengan 5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin s.d. Jumat pukul 
08.00 s.d. 17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PKL adalah 
membantu verifikasi kelengkapan dokumen reimbursement, menginput serta membuat 
surat permohonan reimbursement, serta membuat rekapan data reimbursement baik 
secara manual maupun terkomputerisasi untuk mempermudah pengelolaan data 
accounting. Selama melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh Ibu Ratih selaku 
Officer  DBG. Meskipun selama PKL terdapat kendala, namun praktikan dapat 
menjalankan PKL dengan lancar serta cukup baik sehingga mendapat ilmu dan 
pengalaman yang terkait dengan pembayaran, penggantian biaya dan administrasi 
keuangan. 
 
Kata Kunci: Digital Banking, Administrasi Keuangan, Reimbursement   
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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan pengalaman 
praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Departemen  Digital Ecosystem 
Partnership selama 1 bulan terhitung tanggal 1 Juli 2019 sampai 31 Agustus 2019 di 
PT Bank Syariah Mandiri, Jl. MH. Thamrin No. 5. Jakarta 10340. Tujuan utama PKL 
adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan mahasiswa.  
Pelaksanaan kerja dilakukan Praktikan selama PKL adalah membantu kegiatan 
yang diakukan oleh unit Digital Banking Group dalam melaksanakan tugasnya di 
lingkungan PT Bank Syariah Mandiri. 
Selama melaksanakan PKL Praktikan menghadapi kendala-kendala dalam 
melaksanakan kegiatan PKL diantaranya yaitu dalam menginput berbagai dokumen. 
Dalam menginput dokumen, diperlukan data base yang hanya dimiliki oleh komputer 
perusahaan. Sedangkan jumlah personal computer perusahaan terbatas sehingga hal ini 
menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pelaksanaan pekerjaan.   
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, Praktikan dapat mengambil 
kesimpulan bahwa Praktik Kerja Lapangan merupakan proses pembelajaran nyata yang 
dapat menambah wawasan Praktikan guna menghadapi dunia kerja yang nyata di masa 
yang akan datang dan menambah pengalaman Praktikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini,  membuat   
persaingan di dunia usaha semakin ketat. Berbagai perusahaan berlomba untuk 
mencapai efisiensi dan efektivitas dalam    meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk 
itu, dibutuhkannya sumber daya perusahaan yang baik guna mendukung tercapainya 
tujuan perusahaan tersebut, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas SDM.  Dalam 
hal ini, institusi pendidikan tinggi menjadi salah satu wadah untuk menyiapkan 
mahasiswa guna menghadapi tantangan pasar bebas dalam persaingan di dunia 
kerja. Kemampuan mahasiswa itu sendiri dapat diperoleh melalui proses 
pembelajaran pada bangku kuliah maupun melalui buku dan sumber pembelajaran 
lainnya dan praktek kompetensi di dunia kerja. 
Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mencetak 
generasi emas yang mampu bersaing di dunia kerja. Salah satu bentuk nyata 
kepedulian Universitas Negeri Jakarta terhadap peningkatan mutu dan kualitas 
sumber daya manusia yaitu dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswanya 
dalam mengaplikasikan teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktik  
langsung di lapangan melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
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PKL dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi atau konsentrasi setiap 
mahasiswa. Dengan mengikuti program PKL ini mahasiswa diharapkan dapat lebih 
mengenal dan mengetahui mengenai kondisi lingkungan dunia kerja sebagai upaya 
untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja tersebut. 
Program PKL dilakukan oleh setiap mahasiswa baik secara individu maupun 
berkelompok. Praktikan melaksanakan PKL secara kelompok di PT Bank Syariah 
Mandiri - Kantor Pusat Unit Digital Banking Group. Melalui program ini juga 
diharapkan mampu menghasilkan kerjasama antara UNJ dengan perusahaan swasta 
maupun instansi pemerintahan yang ada. Sehingga ketika etos kerja dari para 
praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap Universitas.  
 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
dimaksudkan untuk : 
1. Memperluas wawasan, pengalaman, kemampuan, serta keterampilan di bidang 
akuntansi sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Mempelajari aktivitas serta kegiatan yang sesuai dengan bidang yang dipelajari 
di bangku perkuliahan. 
3. Membandingkan pengetahuan dan teori akademis yang didapat di bangku 
perkuliahan dengan dunia kerja nyata serta mengaplikasikannya. 
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4. Mempersiapkan mental praktikan dalam menghadapi tantangan di dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
5. Melatih praktikan untuk mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, 
mandiri, inovatif serta memiliki inisiatif yang tinggi terhadap suatu pekerjaan. 
6. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya unit kerja praktikan saat 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
 
Adapun tujuan dari kegiatan PKL ini adalah untuk : 
1. Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidkan Akuntansi. 
2. Menjalin kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan pihak instansi 
terkait tempat pelaksanaan PKL, yaitu PT Bank Syariah  Mandiri – Kantor Pusat.  
 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dalam program PKL diharapkan akan memberikan manfaat serta hal yang positif 
bagi praktikan, Fakultas Ekonomi serta instansi terkait : 
1. Bagi Praktikan 
a. Mengimplementasikan ilmu akademis yang telah didapatkan di bangku 
perkuliahan dalam dunia kerja. 
b. Mempelajari kondisi bekerja yang sesungguhnya sehingga dapat segera 
beradaptasi dengan kondisi dunia kerja yang kian pesat dan ketat persaingan. 
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c. Mendapatkan pengalaman bekerja sebagai karyawan instansi pemerintahan 
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab, mandiri dan kedisiplinan dalam 
melaksanakan pekerjaan yang diberikan. 
e. Melatih keterampilan, cara bersikap, serta pola tingkah laku yang diperlukan 
untuk menjadi seorang pekerja yang professional. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin kerjasama dan memperoleh feedback dalam upaya penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan instansi dunia kerja. Sehingga 
peningkatan kualitas tenaga kerja profesional FE UNJ dapat terwujud. 
b. Sebagai sarana pengembangan Iptek dan bahan evaluasi bagi Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dalam menghasilkan tenaga kerja 
yang terampil dan mampu bersaing di dunia kerja. 
 
3. Bagi PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Pusat : 
a. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan melalui penyediaan 
sumber daya manusia yang bermutu bagi kemajuan perusahaan. 
b. Realisasi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan melalui 
bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan PKL bagi mahasiswa. 
c. Menjalin kerjasama dan hubungan baik yang saling menguntungkan bagi 
kedua belah pihak. 
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 D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan program PKL pada sebuah lembaga keuangan 
berprinsip syariah. Berikut data lembaga tempat pelaksanaan PKL dilakukan : 
Nama Instansi : PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Pusat. 
Alamat : Jalan MH. Thamrin No. 5, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,     
  Jakarta Pusat, 10340 di Gedung Wisma Mandiri II. 
Website  : www.syariahmandiri.co.id 
Telepon  : (021) 3983 9000 
Bagian Penempatan: Unit Digital Banking Group 
 
Praktikan melaksanakan PKL di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Pusat 
dikarenakan instansi ini merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip 
syariah yang unggul dan cukup berkembang di dunia perbankan Indonesia Selain 
itu, dengan PKL di BSM diharapkan dapat sesuai dengan bidang konsentrasi 
praktikan yakni di bidang keuangan. Selama program PKL praktikan dapat 
mempelajari aktivitas serta hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat masuk di dalam 
dunia kerja yang sebelumnya telah di pelajari secara teoritis dibangku perkuliahan 
serta kesesuaian dengan program studi yang diambil oleh praktikan di Fakultas 
Ekonomi UNJ. Oleh karena itu, diterimanya praktikan PKL di perusahaan ini 
merupakan sebuah titik awal yang baik bagi pengalaman kerja. 
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E. Jadwal Waktu Paktik Kerja Lapangan 
Pelaksaaan PKL yang dilakukan oleh praktikan mengacu kepada pedoman PKL 
FE UNJ, adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan praktikan memetakan perusahaan yang sesuai dengan 
bidang praktikan dengan memerhatikan lokasi dan jenis perusahaan. Setelah 
menetapkan perusahaan yang diminati, praktikan menghubungi customer service 
sesuai dengan list yang telah dibuat untuk menanyakan apakah perusahaan 
tersebut menerima PKL mahasiswa atau tidak. Setelah menemukan tempat PKL 
yang sesuai, praktikan mempersiapkan surat pengantar resmi dari Fakultas 
Ekonomi yang kemudian diteruskan ke pihak BAAK melalui sipermawa pada 
bulan Juni 2019. Selain surat pengantar, praktikan juga mempersiapkan 
curriculum vitae sebagai salah satu syarat pengajuan PKL di Bank Syariah 
Mandiri – Kantor Pusat. Setelah itu, surat pengantar PKL dan CV tersebut 
diserahkan kepada kepala grup unit Digital Banking pada bulan Juni 2019. 
Beberapa hari setelah itu praktikan dihubungi terkait balasan penerimaan PKL 
dan praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 1 Agusus 2019. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL selama 31 hari terhitung sejak tanggal 1 s.d 31 
Agustus 2019, dengan ketentuan jadwal operasional sebagai berikut : 
Hari Kerja  : Senin – Jumat 
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Waktu Kerja : 08.00 – 17.00 WIB 
Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 
 
3. Tahap Penyusunan Laporan 
Selama melaksanakan PKL di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Pusat 
praktikan diwajibkan menulis hasil kegiatan PKL sebagai bahan acuan untuk 
kelulusan bagi mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi, juga sebagai laporan bentuk pertanggungjawaban 
kepada perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL. Penyusunan laporan 
PKL disesuaikan dengan Pedoman Praktik Kerja Lapangan FE UNJ. Penyusunan 
dilaksanakan selama bulan Agustus 2019 dengan meminta bimbingan kepada Ati 
Sumiati, M.M. selaku Dosen Pembimbing. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri  
PT Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai 
beroperasi secara resmi pada tanggal 1 November 1999. Instansi ini tumbuh sebagai 
bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual terutama 
yang berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 
kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. PT Bank Syariah Mandiri pada 
awalnya bernama PT Bank Industri Nasional (BINA). Kemudian PT Bank Industri 
Nasional berganti nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia dan berganti nama lagi 
menjadi PT Bank Susila Bakti. 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 
dengan Notaris Moertolo Soenarto, S.H., nama Bank diubah dari PT Bank Susila 
Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri. Setelah itu, berubah nama lagi 
menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini sesuai dengan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 per tanggal 8 September 1999 
dengan notaris yang bernama Sutjipto, S.H.,yang telah mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat 
Keputusan No. AHU-72922.01.02.  
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Bank Syariah Mandiri ialah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. 
Bank Mandiri Syariah dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan di dalam 
mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank 
Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang 
memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking 
system). Perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut 
merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank 
konvensional menjadi bank syariah. Perkembangan Bank Syariah Mandiri semakin 
pesat dengan dibukanya layanan unit digital. Jumlah pegawai Bank Syariah Mandiri 
mencapai 8.710 pegawai per tahun 2018. Dengan jaringan ATM (Mandiri Syariah 
Card) meliputi ATM Mandiri Syariah 1.040 unit, ATM Mandiri 17.319 unit, ATM 
Bersama 80.493 unit, ATM Prima 111.068 unit, dan Malaysia Electronic System 
(MEPS) 9.722 unit. 
 
1. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri 
Visi 
“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 
BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, mashlahat dan 
kemakmuran bagi nasabah, sedangkan untuk pegawai BSM menyediakan 
kesempatan untuk beramanah serta berkarir profesional, dan untuk investor 
BSM merupakan institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya dan 
memberikan value berkesinambungan.  
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Misi 
a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 
    berkesinambungan. 
b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi. 
c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 
    pada segmen ritel. 
c) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
d) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 
e) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
 
2. Nilai – nilai Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri 
BSM telah memiliki dan menetapkan budaya perusahaan (corporate culture) 
dalam rumusan nilai-nilai perusahaan yang disebut BSM shared value “ETHIC” 
(Vide: Surat Edaran No. 10/001/UMM tanggal 30 Januari 2008). BSM shared 
value “ETHIC” selalu menjadi landasan dalam berperilaku sehari-hari. Seluruh 
pegawai BSM Memaknai Kerja sebagai ladang Jihad dan dakwah.  
1. Excellence, bekerja keras, cerdas, tuntas dan memberikan hasil yang terbaik. 
2. Teamwork, mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 
3. Humanity, mengembangkan kepedulian kemanusiaan dan  lingkungan. 
4. Integrity, berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi. 
5. Customer Focus, berorientasi kepada kepuasan nasabah yang 
berkesinambungan, 
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3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Berbagai upaya yang dilakukan BSM dalam penguatan kompetensi SDM 
yaitu melalui berbagai pelatihan khusus antara lain pelatihan kepemimpinan 
(leadership training) ke luar negeri baik dalam bentuk Sekolah Staf  dan 
Pimpinan Bank, Management Development Program maupun Graduate 
Development Program. Peningkatan kompetensi juga dilakukan melalui sinergi 
dengan Bank Mandiri selaku induk perusahaan. PT BSM menerapkan pola grade 
dan apresiasi untuk mendorong produktivitas pegawai dengan efektif 
 
4. Ruang Lingkup Usaha 
Ruang lingkup usaha BSM berupa jasa perbankan yang berlandaskan pada 
prinsip – prinsip syariah, seperti yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Al 
Hadist. Usaha pembentukan sistem ini meliputi larangan islam untuk memungut 
dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk 
usaha yang dikategorikan haram. 
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5. Prestasi-Prestasi yang Telah Dicapai 
 
No Nama Institusi Atas Prestasi Tgl 
1 Infobank Awards Majalah 
Infobank 
Predikat "Sangat Bagus" atas Kinerja 
Keuangan Selama Tahun 2018 
29/08/19 
2 IAEI Awards IAEI Aset Terbesar Bank Umum Syariah 23/08/19 
3 Champion 
Indonesia 
Original Brand 
Majalah 
Swa 
The 1st Champion of Indonesia 
Original Brand 2019 Product 
Category: Sharia Banking 
31/07/19 
4 Best Islamic 
Trade Finance 
Bank Indonesia 
The Asset 
Asian 
Hongkong 
Bank Syariah di Indonesia yang 
berpredikat Sangat Bagus atas kinerja 
keuangan tahun 2018 
04/07/19 
5 Karim Award Karim 
Consulting  
The Best in Growth Sharia Bank Asset 
> 20 Trilion 
04/07/19 
6 Best Islamic 
Retail Bank 
Indonesia 
The Asset 
Asian 
Hongkong 
Bank Syariah di Indonesia yang 
berpredikat Sangat Bagus atas kinerja 
keuangan tahun 2018 
04/07/19 
7 Islamic Bank of 
The Year 
Indonesia 
The Asset 
Asian 
Hongkong 
Bank Syariah di Indonesia yang 
berpredikat Sangat Bagus atas kinerja 
keuangan tahun 2018 
04/07/19 
8 Banking Service 
Excellence Award 
2019 
Majalah 
Infobank 
dan MRI 
1st Best Overall Performance, dst  
2nd Best Satpam 
3rd Best Chatbot 
27/06/19 
9 Banking Service 
Excellence Award 
2019 
Majalah 
Infobank 
dan MRI 
Special Awards "Golden Trophy"  27/06/19 
10 The Best Digital 
Brand 2014-2018 
Majalah dan 
IR 
Bank Syariah Mandiri: untuk kategori 
Bank Umum Syariah 
16.05/19 
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B. Kegiatan Umum PT Bank Syariah Mandiri 
a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk 
berdasarkan Akad wadi’ah dan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa 
Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan Akad mudharabah atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
b. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad 
musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
c. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad 
istishna atau Akad Qardh yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
d. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 
kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah 
muntahiya bittamlik; 
e. Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan Akad hawalah; 
f. Usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 
g. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko surat berharga pihak ketiga yang 
diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, 
musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; 
h. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh 
pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 
i. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 
j. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan Prinsip Syariah; 
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k. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan 
Prinsip Syariah; 
l. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 
nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; 
m. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; 
n. Memberikan fasilitas Bank garansi berdasarkan Prinsip syariah. 
 
 
C. Produk Bank Syariah Mandiri: 
1. Produk Pendanaan 
Produk-produk pendanaan yang tersedia di PT Bank Syariah Mandiri antara lain: 
a. Giro 
Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip 
wadiah yad adh-dhamanah. 
b. Tabungan BSM Mudharabah 
Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. 
Fasilitas Mandiri Syariah Debit. Fasilitas e-Banking, yaitu Mandiri Syariah 
Mobile & Net Banking. Minimum setoran awal: Rp100.000 (perorangan) dan 
Rp1.000.000 (non-perorangan). Minimum setoran berikutnya: Rp10.000. 
Saldo minimum: Rp50.000. Biaya tutup rekening: Rp20.000. Biaya 
administrasi Rp10.000 
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c. Tabungan BSM Wadiah 
Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah. 
Fasilitas Mandiri Syariah Debit. Minimum setoran awal Rp100.000. 
Minimum setoran berikutnya Rp10.000. Saldo minimum Rp50.000. Biaya 
tutup rekening Rp20.000. Gratis penarikan uang di mesin ATM Bank Mandiri 
dan BSM. Gratis biaya administrasi dan biaya kartu ATM GPN. 
d. Tabungan Berencana 
Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian 
bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target 
waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis. 
e. Tabungan Investa Cendekia (TIC) 
Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam 
melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri. 
e. Tabungan Mabrur 
Tabungan untuk masyarakat yang ingin  ibadah haji & umrah. 
f. Tabungan Pensiun 
Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT 
Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.. 
g. Tabungan Dollar 
Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat 
dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip 
penarikan. 
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h. TabunganKu 
Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang 
diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan 
budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. 
i. Deposito 
Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 
 
2. Produk Pembiayaan 
a. Pembiayaan Modal Kerja  
Adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan 
kebutuhan modal kerja calon nasabah/nasabah. Misalnya untuk membiayai 
pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan 
kontraktor. 
Fitur Pembiayaan: 
1) Limit pembiayaan di atas > Rp500 juta s.d Rp5 Miliar 
2) GAS (Gross Annual Sales) s.d Rp25 Miliar 
3) Valuta IDR 
4) Jangka waktu sampai dengan 1 tahun (dapat diperpanjang) 
5) Revolving atau Non Revolving 
6) Pilihan akad: musyarakah, mudharabah atau murabahah sesuai dengan 
spesifikasi kebutuhan modal kerja 
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b. Pembiayaan Investasi 
Adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk 
pembelian barang modal/aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun proyek 
perluasan suatu perusahaan, misalnya bangunan, mesin, alat dan kendaraan. 
Fitur Pembiayaan 
1) Limit pembiayaan di atas > Rp500 juta s.d Rp5 Miliar 
2) GAS (Gross Annual Sales) s.d Rp25 Miliar 
3) Valuta IDR 
4) Pilihan akad murabahah, musyarakah mutanaqisah, ijarah muntahiyah bit 
tamlik (IMBT), musyarakah mutanaqisah (MMQ). 
5) Agunan utama adalah obyek pembiayaan 
c. Pembiayaan Konsumen 
Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang 
diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya 
dilakukan secara massal (kelompok). Untuk pembelian barang digunakan akad 
Wakalah wal Murabahah. Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad 
Wakalah wal Ijarah. 
d. Pembiayaan Griya  
Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai 
pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan 
developer dengan sistem murabahah. Akad yang digunakan adalah murabahah 
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3. Produk Jasa 
a. Mandiri Syariah Debit 
Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan 
pemindahbukuan dana pada ATM BSM, Mandiri, Bersama, maupun Bank Card. 
b. Sentra Bayar 
Merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan 
pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar 
dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debet rekening melalui teller, 
ATM, SMS Banking, atau proses autodebet secara bulanan. 
c. Mobile Banking 
d. Net Banking 
e. Electronic Payroll 
Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah 
Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel. 
f. Letter Of Credit Issuance  
Jaminan pembayaran atas dasar presentasi dokumen yang sesuai dengan 
persyaratan dan kondisi L/C serta akad-akad syariah yang berlaku yaitu wa’ad, 
wakalah bil ujrah dan qardh. 
g. Bank Guarantee Issuance 
Jaminan pembayaran jika terjadi wan prestasi (default) atas dasar presentasi 
dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi klaim yang tercantum di 
bank garansi serta akad syariah Kafalah. 
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h. Western Union 
Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (real time 
on line) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik). 
 
4. Produk Jasa Operasional 
a. Transfer 
b. Intercity Clearing 
c. Inkaso 
d. Ekspor 
e. Impor 
f. RTGS (Real Time Gross Settlement) 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Mandiri 
yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin No. 5. Jakarta 10340. Praktikan ditempatkan di 
unit Digital Banking Group. Unit Digital Banking Group bertanggung jawab 
terhadap pencapaian Fee Based Income dari seluruh ATM Mandiri Syariah yang 
berada dibawah pimpinan Bapak Riko Wardhana selaku Branch Manager. Selama 
menjalankan kegiatan PKL di unit Digital Banking Group praktikan di tempatkan 
pada departemen Digital Ecosystem Partnership.  
 
Pada departemen ini Praktikan diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana 
keseluruhan dalam penanganan program Digi 100, mulai dari tahap pengajuan, 
persetujuan, perhitungan anggaran reimbursement, sampai dengan  pelaporan. Unit 
Digital Banking Group memiliki kegiatan berupa penyediaan digital yang berfokus 
pada produk customer, seperti kartu debet Visa, Cash Management, Laku Pandai 
serta Sinergi mobile dan net banking dengan Mandiri Online. 
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Pengelolaan Digital Banking di Mandiri Syariah dilakukan oleh 5 (lima)  unit 
kerja, yang secara garis besarnya memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut: 
1. Digital Banking memiliki tugas untuk meningkatkan penghimpunan dana 
murah, fee based income, dan pengalihan transaksi ke transaksi digital/ e- 
channel yang lebih murah dan cepat melalui pengembangan strategi dan 
kebijakan digital banking yang tepat. 
2. Melakukan review performance analysis terhadap fee based income, penetrasi 
kartu, penetrasi user Mandiri Syariah Mobile dan yang aktif, Penetrasi Internet 
Banking, Internet Banking Aktif, Data Transaksi per channel, mapping quadran 
ATM agar bisa mengupayakan strategi-strategi yang tepat sasaran. 
3. Memastikan strategi dan pengembangan produk digital banking dapat 
mendukung strategi Mandiri Syariah, yang dapat diimplementasikan secara 
tepat waktu dan diupayakan untuk terus berinovasi berkembang mengikuti tren 
kebutuhan masyarakat Indonesia. 
 
Seluruh unit kerja Digital Banking Group menghasilkan produk dan solusi yang 
dapat memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga diharapkan nasabah Mandiri Syariah 
yang loyal akan semakin meningkat. Saat ini, Digital Banking Mandiri Syariah sedang 
mengembangkan Digital Data Management yang dapat membantu Mandiri Syariah 
untuk membuat keputusan Bisnis Bank menjadi lebih baik. Terkait hal kemudahan 
bertransaksi, di tahun 2018 Digital Banking Group berhasil mengalami 
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Adapun unit-unit yang berada dibawah Digital Banking Group adalah:  
1. Digital Channel Product Development 
2. Physical Channel Product Development 
3. Customer Experience dan Business Process Re-engineering 
4. Digital Data Management 
5. Digital Ecosystem Partnership.  
 
Pada Departemen Digital Ecosystem Partnership hal-hal yang menjadi tugas 
pokok departemen ini ialah membangun hubungan atau kemitraan atau relasi baik 
dengan pihak cabang, area maupun pada pihak ketiga. Salah satu program yang 
menjadi tugas utama praktikan yaitu menangani Program Digi 100 yang dilaksanaan 
oleh perusahaan-perusahaan cabang dan area Bank Syariah Mandiri di seluruh 
Indonesia. Program Digi 100 ini bertujuan untuk meningkatkan fee based income 
retail banking PT Bank Syariah Mandiri dengan pembukaan rekening baru dan 
aktivasi Mandiri Syariah Mobile serta aktivasi kartu Gerbang Pembayaran Nasional 
(GPN).  
 
Dalam program ini, karyawan atau pegawai perusahaan cabang dan area Bank 
Syariah Mandiri diwajibkan melakukan aktivasi Mandiri Syariah Mobile serta 
aktivasi kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dengan masing-masing target 
sebesar 300 aktivasi. Apabila perusahaan cabang atau area berhasil memenuhi target 
aktivasi, maka mendapat biaya penggantian atau reimburse dana kegiatan program 
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Digi 100 sebesar 100% dari keseluruhan biaya. Tetapi bila perusahaan cabang atau 
area tidak berhasil memenuhi target aktivasi, maka mendapat biaya penggantian 
atau reimburse dana kegiatan program Digi 100 hanya sebesar 50% dari keseluruhan 
biaya. Biaya ini akan direimburse langsung oleh Kantor Pusat PT Bank Syariah 
Mandiri. 
 
Untuk dapat mengajukan reimburse Digi 100, diperlukan data serta lampiran 
sebagai berikut: 
1) Form Reimburse 
2) Nota Persetujuan Digi 100 
3) Copy Nota / Memo 
4) Tabel Rekap Penggunaan Biaya 
5) Kuitansi / Invoice / Faktur Penjualan / Nota Penjualan / Bon Penjualan  dsb 
6) Rincian Pembebanan Multiposting dan Soft Copy Excel 
7) Copy NPWP Penjual / Penyedia Jasa / Penerima
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Peningkatan pada transaksi Digital Banking Mandiri Syariah sebesar 8% lebih 
tinggi dibandingkan tahun 2017. 
 
Gambar III.1 Fee Based Income Retail Banking 
Sumber: PT Bank Syariah Mandiri 
 
FBI Retail Banking tahun 2018 mencapai Rp783,99 miliar naik 24,87% 
dibandingkan tahun 2017 mencapai Rp627,87 miliar. Kenaikan fee based tersebut 
berasal dari pertumbuhan fee based Digital Banking sebesar Rp56,65 miliar. 
 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Syariah 
Mandiri – Kantor Pusat dimulai pada hari  Kamis, 1 Agustus 2019 dan berakhir pada 
hari Jum’at, 30 Agustus 2019. Selama menjalani PKL praktikan mendapat 
bimbingan teknis dan pengarahan mengenai lingkungan perusahaan dari Ibu Ratih 
Retno Kumalasari selaku Officer yang berada di bawah pengarahan dan pengawasan 
Bapak Sahala Silitonga selaku Department Head
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Adapun pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh praktikan selama masa Praktik 
Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Pusat Unit Digital Banking 
adalah sebagai berikut : 
1. Membuat serta menginput surat dan nota persetujuan acara Digi 100 
Dalam rangka memasarkan produk barunya, Unit Digital Banking mewajibkan 
kepada seluruh pegawai area dan cabang PT Bank Syariah Mandiri di seluruh 
Indonesia untuk beralih menggunakan Rekening BSM. Kegiatan Digi 100 ini 
berlangsung 5 (lima) hari dengan dana reimburse dari kantor pusat sebesar 
100% yaitu Rp5.000.000 apabila memenuhi target dan 50% yaitu Rp2.500.000 
apabila tidak memenuhi target. Target dalam acara Digi 100 ini sendiri yaitu 
aktivasi 300 Mobile Banking Syariah (MSM) dan aktivasi 300 kartu GPN BSM. 
Dalam hal acara tersebut, dibutuhkan nota dan surat  persetujuan Digi 100, 
dimana nota persetujuan digunakan sebagai bukti untuk disimpan pihak 
internal, yakni Unit Digital Banking BSM– Kantor Pusat. Sedangkan surat 
persetujuan akan dikirimkan kepada perusahaan cabang dan area BSM sebagai 
syarat disetujuinya dana reimbursement nanti. 
(Contoh Surat Persetujuan dapat dilihat di lampiran 5 dan Nota Persetujuan 
dapat dilihat di lampiran 6) 
2. Membuat lembar disposisi serta merekap dan mengantarkannya ke 
Departement  Head 
Surat-surat keluar yang ditujukan kepada perusahaan cabang atau pihak ketiga 
harus dilakukan crosscheck terlebih dahulu oleh Officer kemudian Department 
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Head. Baru setelah itu surat tersebut dapat diproses sekretaris untuk 
mendapatkan disposisi Group Head unit Digital Banking. 
(Contoh Lembar Disposisi dapat dilihat di lampiran 7) 
3. Menggandakan dokumen serta membuat format tabel rekap penggunaan biaya 
untuk keperluan verifikasi kelengkapan reimbursement 
Dokumen yang digandakan ialah nota atau memo persetujuan Digi 100. 
Sedangkan Tabel rekap penggunaan biaya terdiri atas biaya-biaya yang terjadi 
selama kegiatan acara berlangsung, seperti hadiah souvenir. 
(Contoh Dokumen: Invoice dapat dilihat di lampiran 8) 
4. Menghitung dan membuat anggaran yang ditanggung DBG dalam 
Reimbursement 
Praktikan menghitung besaran anggaran penggantian dana cabang dan area PT 
BSM serta mencetak anggaran tersebut sebagai lampiran dalam Form 
Permohonan Reimburse. Apakah penggantian dana yang disetujui 100% 
sebesar Rp5.000.000 atau 50% dari keseluruhan dana yang diajukan.  
(Contoh Lampiran Anggaran dapat dilihat di lampiran 9) 
5. Membuat dan menginput Form Permohonan Reimbursement  
Setelah acara Digi 100 selesai dilaksanakan, perusahaan cabang dan area PT 
BSM akan mengajukan reimburse/ penggantian dana ke Kantor Pusat PT Bank 
Syariah Mandiri. Form Rembursement ini akan diverifikasi terlebih dahulu oleh 
Officer di Departemen Digital Ecosystem Partnership yang kemudian 
diteruskan kepada bagian Accounting untuk diverifikasi kembali dan dijurnal. 
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(Contoh Form Permohonan Reimbursment dapat dilihat di lampiran 10) 
6. Membuat perhitungan cost and benefit yang akan diterima perusahaan cabang 
dan area PT Bank Syariah Mandiri dalam acara Digi 100 
Tentunya perusahaan cabang atau area PT BSM akan mendapatkan sejumlah 
benefit apabila memenuhi target yaitu aktivasi 300 Mobile Banking Syariah 
(MSM) dan aktivasi 300 kartu GPN BSM.  
(Contoh Perhitungan Cost and Benefit dapat dilihat di lampiran 11) 
7. Membantu verifikasi persyaratan dan kelengkapan  dokumen Form 
Reimbursement Verifikasi persyaratan dan kelengkapan dokumen Form 
Reimbursement ini adalah sebagai berikut: 
a) Copy Nota / Memo 
b) Tabel Rekap Penggunaan Biaya 
c) Kuitansi / Invoice / Faktur Penjualan / Nota Penjualan / Bon Penjualan  dsb 
d) Rincian Pembebanan Multiposting dan Soft Copy Excel 
e) Copy NPWP Penjual / Penyedia Jasa / Penerima 
8. Merekap nota dan surat persetujuan  
Perekapan nota dan surat persetujuan ini penting dilakukan agar tidak terjadi 
double creating. Dalam perekapan ini, praktikan merekap dari data remapping 
PT BSM untuk dilaporkan kepada Group Head mengenai progress Digi 100. 
(Contoh Hasil Rekapan Nota dan Surat Persetujuan  di lampiran 12) 
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C. Kendala yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi praktikan selama PKL di PT Bank Syariah Mandiri – 
Kantor Pusat Unit Digital Banking, yaitu: 
1. Lingkungan dan suasana yang baru serta istilah-istilah perbankan yang belum 
diketahui membuat praktikan belum terbiasa pada awal praktik kerja lapangan. 
2. Selain itu, praktikan merasa kesulitan dalam menginput berbagai dokumen. 
Karena praktikan menggunakan laptop pribadi. Sedangkan dalam menginput 
dokumen diperlukan data base yang hanya dimiliki oleh komputer perusahaan. 
3. Pengarsipan data yang kurang tertata dengan baik sehingga praktikan sulit 
dalam mendata dokumen. 
 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Atas berbagai kendala yang dihadapi, praktikan pun terus berupaya untuk 
meminimalisir kesalahan agar dapat mengalami peningkatan kualitas dalam bekerja 
Berikut upaya adalah dalam mengatasi kendala yang dihadapi: 
1. Dalam hal beradaptasi, pratikan berusaha meyesuaikan dengan lingkungan, dan 
budaya “ETHIC” PT BSM. Dimulai dengan membiasakan doa dan dzikir pagi 
sebelum perkantoran dimulai dan sholat dhuha, serta memperluas wawasan 
mengenai perbankan. Menurut Anindyntha (2016), sumber pendapatan bank 
adalah pendapatan bunga (interest income) dan pendapatan non bunga (fee 
based income). Menurut Kustina dan Dewi (2016) Strategi yang sekarang 
banyak diterapkan dalam industri perbankan dalam upaya menumbuhkan laba 
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adalah memperbesar fee based income, strategi ini merupakan suatu tindakan 
yang diambil oleh industri perbankan dalam upaya mengantisipasi 
menurunnnya pendapatan dari perolehan bunga penyaluran kredit akibat 
menurunnya tingkat suku bunga kredit secara umum atau ketika penyaluran 
kredit mengalami kelesuan (Ayuni, Putri, & Kustina, 2017).  
 
Manajemen kas melibatkan perencanaan dan pengendalian arus kas 
masuk dan keluar bisnis, arus kas dalam bisnis, dan saldo kas dipegang oleh 
bisnis pada suatu titik di waktu (Pandey, 2004). Menurut Wetson dan Copeland 
(2008), manajemen kas adalah berkaitan dengan mengoptimalkan jumlah uang 
tunai yang tersedia, memaksimalkan bunga yang diperoleh oleh dana cadangan 
tidak diperlukan segera dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh 
keterlambatan transmisi dana (Yousef & Smirat, 2016). 
 
Perilaku biaya dipahami manajer untuk memprediksi apa yang akan 
terjadi di masa mendatang pada beberapa alur biaya dalam setiap aktivitas 
operasi (Banker dan Chen 2006). Perilaku biaya juga menyesuaikan perubahan 
volume sumber daya yang sudah direncanakan manajer, sedangkan volume 
sumber daya dipengaruhi permintaan konsumen (Anderson et al., 2003); 
(Ratnawati & Nugrahanti, 2015). 
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2. Dalam hal penginputan dokumen, praktikan me-manage waktu dalam 
meminjam unit komputer pegawai. Hal ini dilakukan agar praktikan dapat 
menyelesaikan tugas tepat pada waktunya dan pegawai tersebut tidak terhambat 
dalam menyelesaikan tugasnya. 
 
3. Dalam hal pengarsipan data, praktikan mengajukan diri untuk membantu dalam 
merekap setiap nota dan surat persetujuan Digi 100 yang on process maupun 
ready untuk dikirim ke perusahaan cabang atau area PT Bank Syariah Mandiri. 
Hal ini dilakukan untuk mempermudah tugas praktikan dan departemen terkait 
agar terhindar terjadinya double create surat dan atau nota serta menciptakan 
lingkungan kerja yang tertata rapi. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Selama praktikan melaksanakan PKL di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor 
Pusat, praktikan mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman baru tentang 
dunia kerja dan aktivitas di dalamnya terutama pada Unit Digital Banking. Oleh 
karena itu, praktikan dapat menyimpulkan bahwa : 
1. Selama melaksanakan program PKL, praktikan mengetahui prosedur dan tata 
cara bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya pada perusahaan khususnya 
perbankan syariah. 
2. Praktikan mengetahui bentuk tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-
masing karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing 
3. Ketika melaksanakan program PKL, praktikan mendapatkan pengetahuan yang 
mendalam bahwa sikap dan etika yang baik ketika melaksanakan tugas sangat 
penting untuk dunia kerja. 
4. Praktikan mendapatkan ilmu tentang kearsipan surat menyurat dalam unit 
Digital Banking 
5. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai mekanisme alur reimbursment, mulai 
dari administrasi sampai dengan perhitungan anggaran. 
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6. Praktikan banyak mendapatkan ilmu mengenai ekonomi syariah dalam bidang 
perbankan. 
7. Praktikan mendapatkan ilmu tentang proses verifikasi dan administrasi data 
dalam reimbursement yang diajukan pihak cabang. 
8. Praktikan mendapatkan ilmu tentang dokumen-dokumen yang diperlukan 
dalam hal mengajukan dana reimbursement. 
9. Praktikan mendapatkan ilmu tentang tata cara menggandakan, mengeprint, dan 
men-scan dokumen pada mesin otomatis perusahaan. 
 
 
B. Saran 
Berikut merupakan saran dari praktikan selama melaksanakan PKL, semoga 
dapat bermanfaat bagi PT BSM dan juga pihak lain yang berkepentingan: 
1. Bagi PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Pusat 
Perusahaan sebaiknya melibatkan praktikan dalam pekerjaan- pekerjaan yang 
lebih berat agar praktikan dapat belajar bagaimana sistem kerja yang ada di 
perusahaan walaupun dengan porsi yang sedikit. 
 
2. Bagi Program Studi Pend. Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi FE UNJ: 
a. Sebaiknya jurusan mempersiapkan tata cara pelaksanaan awal Praktik Kerja 
Lapangan karena banyak mahasiswa yang kebingungan dengan prosedur tata 
cara Praktik Kerja Lapangan 
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b. Sebaiknya penentuan dosen pembimbing telah dilakukan sebelum 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar mahasiswa dapat berkonsultasi 
dengan dosen pembimbing terkait pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
sehingga mahasiswa memiliki persiapan yang lebih matang 
c. Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi UNJ, hendaknya menjalin kerjasama dengan perusahaan-
perusahaan negeri maupun swasta agar dapat mempermudah mahasiswa 
dalam mendapatkan tempat PKL yang didinginkan sesuai dengan kemampuan 
dan keahlian yang dimiliki oleh para mahasiswa. 
 
3. Bagi calon praktikan yang akan menjalankan Praktik Kerja Lapangan 
a. Calon praktikan harus lebih mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan PKL 
b. Lebih aktif dalam mencari informasi tentang prosedur tata cara pelaksanaan 
PKL, seperti bertanya kepada pihak program studi atau senior yang telah 
melaksanakan PKL sebelumnya 
c. Calon praktikan dapat membuat proposal pengajuan PKL untuk 
mempermudah dalam pencarian tempat PKL dan mengambil waktu libur 
kuliah untuk mencari tempat PKL agar tidak mengganggu perkuliahan 
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